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Основным импортером белорусской продукции деревообрабатывающей отрасли является Рос-
сия. Экспорт в Россию составил 551,5 млн. долл. (48,1 процента всего экспорта). Также Беларусь 
экспортирует продукцию деревообрабатывающей отрасли в Польшу (10,3 процента), Германию 
(6,1 процента), страны Балтии (9,7 процента), Казахстан (6,1 процента), Украину (1,3 процента) 
[3]. 
Деревообрабатывающая отрасль Беларуси представлена, главным образом, Белорусским произ-
водственно‐торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно‐бумажной про-
мышленности ―Беллесбумпром‖, который является монополистом в заготовке древесины и произ-
водстве ряда изделий из нее. ―Беллесбумпром‖ объединяет 46 предприятий, на которых сосредо-
точено 70 процентов переработки древесины, порядка 40 процентов мебельного производства в 
Республике Беларусь.  
В ―Беллесбумпром‖ входят ЗАО Холдинговая компания ―Пинскдрев‖, ОАО Бумажная фабрика 
―Красная Звезда‖, ОАО ―Добрушская бумажная фабрика ―Герой труда‖, ОАО ―Мостовдрев‖, ОАО 
―Борисовдрев‖ и др.[4]. 
На 2018 год в деревообрабатывающей отрасли ожидается рост экспорта на 4,5 процента при 
одновременном сокращении импорта на 1,2 процента. В последующие годы вероятно сокращение 
объема импорта и увеличение объема экспорта. Такая динамика обусловлена рядом факторов:  
 реализация мероприятий комплексной программы модернизации деревообрабатывающих 
предприятий позволит освоить выпуск импортозамещающей и экспортоориентированной продук-
ции; 
 в рамках Национальной программы развития экспорта предусмотрена реализация ряда 
проектов по созданию новых производств в промышленности, в том числе в деревообработке, что 
обеспечит выпуск новых видов продукции, востребованных на рынке; 
 в настоящее время в Беларуси реализуются крупные инвестиционные проекты в деревооб-
рабатывающей отрасли с участием иностранных инвесторов. [1]. 
Примером сотрудничества иностранных инвесторов с предприятиями деревообрабатывающей 
отрасли Беларуси может служить проект австрийской компании Kronospan – одним из крупней-
ших  в мире производителей изделий из дерева[2]. 
Таким образом, в настоящее время деревообрабатывающая отрасль Республики Беларусь од-
ним из сегментов экономики, которому необходимо уделить наибольше внимание. Имея хорошую 
сырьевую базу, необходимые мощности, рынок, инвесторов остается направить усилия на укреп-
ление материально– технической базы предприятий, которая отличается высоким уровнем износа.   
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Земельные ресурсы в сельском хозяйстве имеют главное значение. Земля является предметом и 
средством производства в сельском хозяйстве, а также ресурсом, который позволяет получать ма-
териальные блага благодаря своим специфическим особенностям. Земля нуждается в обработке и 
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при рациональном и эффективном землеведении позволяет получать высокие урожаи, выращивать 
различные культуры и животных. 
Роль земли в сельском хозяйстве трудно переоценить. Сельское хозяйство — отрасль хозяй-
ства, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отрас-
лей промышленности [1].  
В сельском хозяйстве земля — главное средство производства, функционирующее одновре-
менно как предмет труда и как средство труда. Предметы труда — это то, на что направлен труд 
человека. Подвергая обработке землю, люди обеспечивают условия для роста и развития сельско-
хозяйственных культур. С помощью средств труда воздействуют на предметы труда. Земля, обла-
дая механическими, физическими, химическими и биологическими свойствами, воздействует на 
растения. В первом случае земля выступает как предмет труда, во втором — как средство труда. 
Общая земельная площадь ОАО «Остромечево» на 01.01.2018 составила 11453 га, площадь 
сельскохозяйственных угодий 10423 га (90,9% от общей земельной площади), в том числе пашня – 
7622 га, сенокосы и пастбища – 2514 га, многолетние насаждения – 275 га. Плодородие сельскохо-
зяйственных угодий оценивается в 39,7 балла, пашни – 40,6 балла. 
Кооператив специализируется на производстве молока, мяса КРС, зерновых и зернобобовых 
культур, сахарной свеклы и плодов семечковых и косточковых. 
В динамике изменения структуры земель ОАО «Остромечево» за последние 3 года прослежи-
ваются определенные тенденции. Наблюдается сокращение площади сельскохозяйственных зе-
мель, в том числе площади пахотных земель. 
Темпы потерь сельскохозяйственных земель в 2017 г. составили 21 га, в том числе пахотных – 
22 га. Проявляющаяся в последние годы в хозяйстве тенденция к уменьшению площади сельско-
хозяйственных земель обусловлена оптимизацией структуры землепользования, одним из направ-
лений которой является перераспределение и вывод из оборота малопродуктивных сельхозземель 
и их передача в другие виды земель, а также отводами земель под различные виды строительства. 
Основные показатели эффективности использования земельных ресурсов в рассматриваемом 
хозяйстве представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования земельных ресурсов  
в ОАО «Остромечево» 
 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение  
2017г. от 2015 г., 
± 
Распаханность с/х земель, % 73,2 73,6 73,1 0,1 
Трудообеспеченность, чел./100 га с/х земель 8 7 7 1 
Трудообеспеченность, чел./100 га пашни  11 10 10 1 
Землеобеспеченность с/х земель, га на 1 чел. 12,5 13,5 13,9 1,4 
Землеобеспеченность пашни, га на 1 чел. 9,2 9,9 10,1 0,9 
Землеотдача, тыс. руб./га 3,38 2,7 3,27 0,11 
Землеемкость, га/млн. руб. 0,3 0,37 0,31 0,01 
Получено валовой продукции на 1 балл–га с/х 
земель, тыс. руб.: 
0,09 0,07 0,08 0,01 
 
Проанализировав данные, представленные в таблице 1 можно сделать вывод, что показатель 
распаханности земель хозяйства с 2015 года значительно не изменился. А также за последние 3 
года балл бонитета почвы земель сельскохозяйственного назначения вырос на 0,5 балла, что сви-
детельствует о повышение качества земли. 
Что касается показателей трудообеспеченности, то здесь наблюдается динамика снижения. 
За последние 3 года можно заметить отрицательные тенденции в изменении показателей зем-
леотдачи. С 2015 года она уменьшилась на 0,11 тыс. руб./га. И в 2017 года составляет 3,27 тыс. 
руб./га. Данный показатель является основным  в определении эффективности использования зе-
мельных ресурсов. 
На конец 2017 года выход валовой продукции на 1 балло–гектар составил 0,08 тыс. руб., что на 
0,01 тыс. руб. меньше чем в 2015 году. 
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Таким образом, проведение оптимизации структуры землепользования в хозяйстве привело к 
снижению сельскохозяйственных земель, что сказалось на показателях, представленных в табли-
це, имеющих динамику снижения.  
 
Таблица 2 – Мероприятия по улучшению земель ОАО «Остромечево» 
 
Мероприятия 
Площадь, 
га 
Затраты планируемого года – 
всего, млн руб. 
Освоение новых земель под пашню и многолетние 
насаждения в планируемом году – всего 
15 205 
в том числе за счет:   
культуротехнических работ на землях,  
не требующих осушения 
15 205 
Коренное улучшение природных кормовых угодий 250 575 
в том числе: сенокосов 220 518 
пастбищ 30 77 
Восстановление (перезалужение) ранее  
улучшенных природных кормовых  угодий 
100 323 
 
Положительным моментом является тот факт, что в хозяйстве разрабатываются и осуществля-
ются мероприятия и программы по сохранению, освоению и улучшению земель. Информация о 
результатах проведения мероприятий представлена в таблице 2. 
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Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании определен-
ных признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие поня-
тия.  
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются: вре-
мя возникновения риска, основные факторы возникновения, характер учета, характер послед-
ствий, сфера возникновения риска и другие.  
Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. Исследователи  
выделяют допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск – это угроза 
полной потери прибыли от  предпринимательской деятельности в целом либо от реализации того 
или иного проекта. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпри-
нимательской прибыли, таким образом данный вид предпринимательской деятельности, несмотря 
на вероятность риска, сохраняет свою привлекательность. Критический риск связан с опасностью 
потерь в размере произведенных затрат на осуществление предпринимательской деятельности.  
Под катастрофическим риском понимается риск, который характеризуется опасностью, угрозой 
потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние предприятия. Как пра-
вило, катастрофический риск приводит к банкротству предприятия  [1, c. 24].  
По степени правомерности выделяют оправданный (правомерный) и неоправданный (неправо-
мерный) риски. Граница между этими типами риска  в разных секторах экономики различна. Так, 
существуют отрасли, характеризующиеся высоким уровнем риска, и в тоже время существуют 
отрасли, например, атомная энергетика, в которых возможность риска вообще не допустима. 
В соответствии с возможностью страхования риски подразделяются на страхуемые и нестраху-
емые. Страхуемый риск – это  вероятное событие или совокупность событий, на случай наступле-
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